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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



























Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu berat, 
kecuali orang-orang yang menyakini, bahwa mereka akan menemui TuhanNya dan bahwa 
mereka akan kembali kepadaNya. 
(Qs. Al-Baqarah : 45-46) 
 
Semakin bertambahnya usia, bukan berarti semakin tua, tapi menjadikan diri  
kita semakin baru 
(Penulis) 
 
Never Give Up To Be a Winner 
(Penulis) 
 
Bila kegagalan adalah hujan dan keberhasilan adalah matahari, maka kita butuh keduanya 
untuk melihat pelangi 
(Penulis) 
 
Kehadiran Sahabat adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak ingin kita 




















Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang 
diberikan Allah kepadaku. Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
1. Ayah dan Ibunda tercinta, dengan segala hormat dan baktiku. 
2. Adik-adiku tersayang yang telah menjadi motivasi dan inspirasiku. 
3. Sahabat-sahabat dekatku yang senantiasa memberi motivasi dan 
semangat saat aku jatuh bangun dalam menjalani kehidupan. 
4. Orang-orang yang meremehkanku, terimakasih karena kalian aku 
dapat lebih termotivasi dalam menjalani hidup.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latar belakang keluarga 
terhadap prestasi belajar  mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2009.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2009. Sampel 
diambil sebanyak 54 mahasiswa dengan teknik random sampling secara undian. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, uji keberartian regresi linear 
sederhana (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi linier sederhana (uji t). Berdasarkan 
uji t diperoleh nilai thitung< ttabel (0, 251 < 2,008) dan uji F diperoleh nilai Fhitung< Ftabel 
(0,063<4, 026). Pengaruh latar belakang keluarga terhadap IPK adalah 0,1 % 
sedangkan sisanya 99,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Analisis data 
diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,001. Kesimpulan penelitian ini 
adalah tidak ada pengaruh latar belakang keluarga mahasiswa terhadap prestasi belajar 
Mahasiswa FKIP Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan tahun 2009.  
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Kata kunci: prestasi belajar, latar belakang keluarga. 
 
 
